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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію для забезпечення навчальної і науково-дослідної 
роботи студентів з навчальної дисципліни «Історія одягу й моди», яку вивчають 
у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки 
(Історичний факультет, спеціальність "Музейна справа і охорона пам’яток 
історії та культури". 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Предмет курсу "Історія одягу і моди" 
2. Костюм Стародавнього Єгипту  
3–4. Костюм Ассирії і Вавилону. Крито-мікенський костюм 
5. Одяг Давньої Греції  
6. Вбрання Стародавнього Риму  
7. Одяг епохи Середньовіччя. Візантійський костюм  
8. Західноєвропейський костюм Раннього Середньовіччя (ІХ – поч. XХ ст.) 
9. Західноєвропейський костюм готичного стилю (ХІІ – перша половина ХV 
ст.) 
10. Одяг у країнах Сходу  
11. Європейський костюм епохи Відродження  
12. Західноєвропейський костюм ХVІІ ст. 
13. Західноєвропейський костюм ХVІІІ ст.  
14. Одяг і мода ХІХ століття  
15. Одяг і мода ХХ – початку ХХІ століття 
16. Особливості одягу СРСР 
17. Одяг Київської Русі (ІХ-ХІІІІ ст.)  
18. Українське вбрання ХІV-ХVІІІ ст.  
19. Українське міське вбрання кінця ХVІІІ-ХІХ ст.  
20. Вбрання священнослужителів. 
 
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси.  
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Бібліографічні описи оформлено 
згідно з чинними стандартами. 
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